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|北 宋租額 |南宋「醐J I紹興29年新定額
I佐南路 1，500，000 
江南東路 991，100 930，000 850，000 
江南西路 1，208，900 1，260，000 970，000 
剤湖南路 650，000 650，000 550，000 
剤湖北路 350，000 350，000 100，000 
雨街路 1，500，000 1，500，000 850，000 
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建康府大軍 I 550，∞o I吉州，鏡州，撫州，建昌軍
池州 大軍 I 144，0ω |吉州，信州，南安寧
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江西州軍苗米歳入・上供・留州額
供 |留|歳 上供/歳入 (li止堂集.J])
臨江軍 120，000① 110，000 10，000① 1917%仇 分以上)
125，543② 110，543② 15，000② : 88.1% 
笥 1'1 86，000① | σL分以上)





τEt 2 1H 480，000⑤ 370，000⑤ 110，000 77. 0% (八分以上)
章首 1H 130，000① 30，000① 100，000 23.1% (上供米少而留州多)
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THE PROBLEM OF IRON COINS IN SHAANXI 陵西AND
　
HEDONG河東CIRCUITS DURING THE SONG PERIOD
MiYAZAWA Tomoyuki
　　　
In the Northern Song, iron coinＳ　'Ｗereissued in the peripheral circuits
such as Shaanxi and Hedong both in order to meet the increasing military
expenditures necessitated by the χiχia threat and in order to uphold the
copper cash standard by limiting the outflow of copper coins. By ｒｅｅχ-
amining the changes in monetary policy regarding iron coins in these two
circuits and investigating the mechanisms through which private coinage
of iron coins came　into being, this paper sheds light on some unique
aspects of the monetary economy of Song China｡
The coexistence of copper and iron coins necessitated ａ multipleχ
price system. The availability of diffe「entkinds of iron coins in different
circuits prevented commodities from circulating on ａ nationwide scale. Both
of these two factors, which partly contributed to private coinage of iron
coins, seriously conditioned the development of the monetary economy of
Song China｡
The value of iron coins was apparently丘χed arbitrarily by the state;
that is, it had nothing to do either with the market forces of demand and
supply or with the intrinsic value of the metal. The issue of iron coins
played an important part in favor of the government finance, but it under-
mined the unity of the copper cash standard.
REGULAR TRIBUTE GRAIN 上供米AND REGULAR TAX
GRAIN雨穏米IN THE SOUTHERN SONG DYNASTY
Shimasue Kazuyasu
At the beginning of the Southern Song period, the regular tribute
grain consisted, as it had in the Northern Song, of both regular tａχgrain
　　　　　　　　　　　　　　　
－1－
and harmonious purchase grain 和親米. The annual quota was fixed at
4,690,000 shi 石, which was the amount of the quota in the Northern Song
minus the quota for Huainan淮南circuit. But because of decreasing grain
production, the quota of regular tributegrain was not actually able to be
established,tax grain collectedat prefecture/county levels had to be remit-
ted in full to the central government, and local government ｏ伍ces had to
collectlarge surcharges 加耗to meet their own need｡
　　
Later, the　annual　quota of harmonious　purchase grain was　set at
1,225,000 shi in 1148, and then at 2,000,000 shi in 1156. In 1159, the
harmonious purchase grain was then separated from the regular tribute
grain, the annual quota of which was fixed at 3,320,000 shi, that is, the
amount that was actually collectedin the said year. Establishing ａ quota
for regular tributegrain improved the financialpositionof prefecture/county
authorities,whose income increased because of growth in grain production.
This period saw storage granaries 備蓄倉being built one after another in
local area, which received harmonious purchase grain according to their
respective quotas. This system, however, began to break down around
1250 with the escalation of the war with the Mongol.
THE CONTROVERSY OVER NATIVE OPIUM
　　　　
IN LATE QING CHINA
NlIMURA Yoko
In late Qing period, especially from the 1850s on, the production of
opium began to spread all over China, in spite of strict prohibition against
poppy cultivation at that time. Only ａ few influential officialsinsisted on
the prohibition, on the grounds that the cultivation of poppies reduced grain
crops. They argued that poppy cultivation which contributed to famines
should be prohibited. On the other hand, ａ stronger party of ｏ伍cials advo-
cated the legalization of opium production at home in order to compete with
the imports of opium from abroad.　They wanted to exclude all opium
imports to stem the outflow of silver.　Li Hongzhang strongly supported
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